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Леса, произрастая в разных гео-графических зонах и областях, 
отличаются разным составом, ростом, 
строением, продуктивностью, различ-
ным народнохозяйственным значени-
ем. Без учёта географии древесных 
пород, их естественных ареалов, при-
родной зональности лесов немыслимо 
научное решение важнейших вопро-
сов лесоведения и лесоводства. Эти 
стороны наиболее хорошо изучены, 
так как давно являются объектом на-
учных интересов географии, ботани-
ки, климатологии и других наук. В на-
стоящее время заслуживают большего 
внимания географические аспекты 
биологической продуктивности лесов, 
их устойчивости к воздействию при-
родных и антропогенных факторов, 
возобновления и разведения леса, 
смены пород и взаимоотношений дре-
весных и других растительных, а так-
же животных организмов.
Новгородские леса представляют 
собой уникальные природно-антро-
погенные комплексы. По территории 
области проходит граница, разделя-
ющая подзону тайги и зону хвойно-
широколиственных лесов. Контраст 
ещё более усиливается ландшафтной 
неоднородностью – на территории 
области представлены Приильмен-
ская впадина и Валдайская возвышен-
ность. Общая площадь переувлаж-
ненных земель в области составляет 
1,3 млн. га. Заболоченность лесного 
фонда равна 35,7% [2]. Следствием 
этого является значительное видовое 
и типологическое разнообразие ле-
сов. Многие типы леса Новгородчины 
были описаны академиком Сукачёвым 
В.Н. и его последователями в качестве 
эталонных.
Современное состояние терри-
тории области является результатом 
длительного исторического процесса 
ландшафтных изменений, происхо-
дящих в историческом прошлом под 
влиянием изменений климата, а в по-
следнее тысячелетие под влиянием хо-
зяйственной деятельности человека. 
В равнинных ландшафтах с преобла-
данием почв тяжёлого механического 
состава прогрессирует заболачивание. 
В результате сплошных рубок корен-
ные еловые леса уступают место про-
изводным осинникам и березнякам.
В связи с изменением ландшафтов 
происходит ослабление водоохранно-
защитных функций леса, снижается 
сбалансированная многими тысячеле-
тиями высокая устойчивость, которой 
обладали древостои.
Новгородская область входит в 
число регионов, в которых отмечается 
активизация развития лесного сектора 
экономики, что неизбежно ведёт к ин-
тенсификации использования лесных 
ресурсов. В связи с этим возникает 
необходимость более рационального, 
экологически безопасного устойчиво-
го лесопользования.
Непременным условием в этом 
случае является сохранение биологи-
ческого разнообразия лесных экоси-
стем, своевременное их воспроизвод-
ство. Это будет способствовать как 
сохранению природы Новгородских 
лесов, обеспечению качества биоло-
гической жизни, так и возрастанию 
инвестиционной привлекательности 
региона.
В целях обеспечения качества 
биологической жизни и устойчивого 
развития лесных экосистем Новгород-
ского региона необходимым является 
решение следующих проблем:
- совершенствование лесного за-
конодательства
- сохранение лесного биоразноо-
бразия при рубке и воспроизводстве 
леса
- внедрение прогрессивных спосо-
бов рубок
- трансформация мягколиствен-
ных древостоев в коренные ельники и 
дубравы
- сокращение смен пород
Основными недостатками совре-
менного состояния лесного сектора 
являются нестабильность лесного за-
конодательства и его несоответствие 
условиям рыночной экономики. К 
сожалению, в последней редакции 
Лесного Кодекса РФ [1] не найдены 
удовлетворительные решения по це-
лому ряду принципиальных вопросов. 
Впервые в отечественной практике 
лесное законодательство в значитель-
ной степени подменено земельным 
законодательством, нарушена целост-
ная система управления лесами, раз-
рушено лесоустройство, практически 
прекращены работы по строительству 
лесных дорог и другой инфраструкту-
ры.
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развития лесного комплекса Россий-
ской Федерации и успешного испол-
нения Государственной программы 
РФ «Развитие лесного хозяйства» на 
2012-2020 годы предлагаются в рам-
ках совершенствования лесного зако-
нодательства следующие дополнения 
и изменения в Лесной кодекс РФ.
В числе основных принципов лес-
ного законодательства провозглаше-
но устойчивое управление лесами. В 
кодексе должно быть требование не 
только устойчивого лесоуправления 
и устойчивого лесопользования, но и 
обеспечение воспроизводства лесов 
при условии гарантии финансирова-
ния необходимых для этого затрат.
К сожалению, воспроизводство 
лесов, включающее в себя не только 
лесовосстановительные мероприя-
тия, но и уход за молодняками в по-
следние десятилетия не отвечает не-
обходимым требованиям. Преимуще-
ственное проведение сплошных рубок 
на северо-западе России приводит к 
массовой смене хозяйственно ценных 
пород малоценными [5] и в значитель-
ной мере обедняет лесосырьевую базу 
лесозаготовительных и деревообраба-
тывающих предприятий [3]. Даже при 
условии проведения мер содействия 
естественному лесовозобновлению 
путём сохранения подроста или остав-
ления семенников и минерализации 
поверхности почвы без дальнейших 
рубок ухода в молодняках обеспечить 
формирование целевых древостоев с 
преобладанием ценных хвойных по-
род проблематично, так как финанси-
рование затрат на лесное хозяйство не 
покрывает даже половины того, что 
требуется только для уровня простого 
воспроизводства.
Действующее лесное законода-
тельство признаёт приоритетным пра-
вом пользования лесными участками 
институт аренды, который существует 
в современный период с 1993 года. 
Однако, как показывает опыт, аренда 
– это полумера, которая при своей ад-
министративно-рыночной экономиче-
ской природе не отвечает ни государ-
ственным интересам (расходы на лес-
ное хозяйство превышают доходы), ни 
интересам частного бизнеса (бремя 
затрат на воспроизводство, охрану и 
защиту лесов, социальная нагрузка, 
низкая рентабельность). В целях даль-
нейшего развития лесных отношений 
между собственником (государством) 
и лесопользователем целесообраз-
но восстановить существовавшие в 
России и не практикуемые ныне пра-
ва пользования – концессия лесных 
участков и посессионное право поль-
зования [11].
Суть создания лесных концессий 
заключается в том, что государствен-
ный лесничий (или иной уполномо-
ченный собственника) продаёт на 
аукционах накопленные запасы дре-
весины на корню предпринимателям 
– концессионерам, оговаривая при 
этом условия заготовки древесины 
(площади, объёмы, способы, сроки и 
др.), а также – в определённых слу-
чаях - объёмы и содержание работ по 
возобновлению леса на вырубках. Ор-
ганизацию лесных концессий оформ-
ляют в виде договоров, заключаемых 
на определённое число лет.
Посессионное владение и пользо-
вание – один из видов имущественно-
го права в Российской империи XVIII 
– начала XX столетия. Заключалось 
в передаче промышленникам и пред-
принимателям недворянского проис-
хождения крестьян, земли и лесов в 
целях развития фабричного производ-
ства. «Право собственности на посес-
сионные земли принадлежит казне, 
владелец же посессионного завода 
имеет лишь право владения и пользо-
вания сими лесами, отдельно от права 
собственности [10].
Посессионное владение и пользо-
вание лесом осуществлялось на ос-
нове договора, заключённого между 
собственником (государством и по-
сессионером). Представляет собой 
комплексную хозяйственную деятель-
ность, контролируемую государством, 
как собственником лесов, действует 
бессрочно, с правом передачи по на-
следству. В договоре предусматрива-
ются все необходимые требования к 
вопросам пользования и ведения лес-
ного хозяйства предъявляемые со сто-
роны органов управления и надзора в 
сфере лесных отношений.
К числу важнейших проблем лес-
ного комплекса России следует отне-
сти вопрос государственного управле-
ния лесами. Попытка децентрализа-
ции лесоуправления путём передачи 
субъектам РФ полномочий по управ-
лению федеральной собственностью 
(лесами) с сохранением за федераль-
ным органом лишь надзорной функ-
ции и контроля за использованием 
субвенций из федерального бюджета 
желаемых результатов не дала [3]. В 
сложившейся конструкции главен-
ствует надзор, а отнюдь не управление 
лесным хозяйством.
Государственное управление ле-
сами целесообразно построить по 
трёхуровневой системе, что соответ-
ствует существующему администра-
тивно-территориальному делению 
Российской Федерации. Низовой ор-
ган управления лесным хозяйством 
– лесничество, возглавляемое лесни-
чим. Лесничий – государственный 
служащий, имеющий высшее лесное 
образование, производитель лесных 
благ. Государственный лесничий от-
вечает во вверенных ему лесах (в 
границах своего лесничества) за все, 
в том числе за состояние древостоев, 
изменение их характеристик на каж-
дом участке (выделе) и за результаты 
всей совокупности осуществляемых 
здесь хозяйственных акций. Основное 
руководство для действия лесниче-
го – составленный лесоустроителями 
долгосрочный план ведения лесного 
хозяйства.
Главной особенностью лесно-
го хозяйства, как известно, является 
длительность лесовыращивания, из-
меряемая многими десятилетиями. 
Следовательно, для принятия управ-
ленческих решений необходимо дол-
госрочное планирование, которое осу-
ществлялось лесоустройством, ликви-
дированным при принятии ЛК [1].
Оценивая роль лесоуправления, 
профессор М.М. Орлов писал: «Лесо-
устройство без лесоуправления мерт-
во, лесоуправление без лесоустрой-
ства – слепо» [9], ибо именно ему 
лесное хозяйство обязано планами 
лесоуправления на местном уровне.
Управление лесным хозяйством, 
по мнению классика – лесоводства 
проф. Г.Ф. Морозова, должно стре-
миться к формированию идеала хо-
зяйственного леса, который должен 
быть жизненно устойчивым и отве-
чать будущим потребностям общества 
[4]. Принцип устойчивости насаж-
дений и принцип самостоятельности 
леса он называл «руководящими нача-
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лами лесоводства», а стремление соз-
давать и сохранить эти свойства леса 
«центральным пунктом всей лесовод-
ственной политики».
С правовой точки зрения в России 
имеется достаточная законодательная 
основа для сохранения лесного био-
разнообразия. Так, основной лесной 
закон — Лесной Кодекс РФ [1] и при-
нятые в его развитие многие норма-
тивные документы предусматривают 
и обязывают лесопользователей со-
хранять и восстанавливать лесное 
биоразнообразие.
Важным способом сохранения 
биоразнообразия наряду с созданием 
особо охраняемых природных тер-
риторий (ООПТ) и особо защитных 
участков леса (ОЗУ), является выде-
ление ключевых биотопов при отво-
де лесосек. Это позволит сохранить 
и восстановить места обитания ос-
новных видов растений и животных, 
в наименьшей степени нарушить лес-
ную среду в целом. Кроме того, био-
топы будут выступать в роли семен-
ных куртин и давать налет семян на 
вырубленные площади, способствуя 
тем самым восстановлению выру-
бок ценными древесными породами. 
Оставление групп подроста и тонко-
мера позволит в будущем сформиро-
вать наиболее устойчивые разново-
зрастные лесные экосистемы. Участ-
ки леса, расположенные по границе с 
безлесными пространствами (опушки 
болот, сенокосы и др.), являются более 
ветроустойчивыми и способствуют 
лесовозобновлению на вырубках, за-
щищая подрост от неблагоприятных 
воздействий внешней среды. Для них 
характерен высокий уровень биоло-
гического разнообразия, поэтому ре-
комендуется выделять их в качестве 
биотопов при планировании сплош-
ных рубок. Сохранение в целостно-
сти водотоков позволит не нарушать 
гидрологический режим территории 
и избежать заболачивания на больших 
площадях вырубок. Порядок выделе-
ния лесов высокой природоохранной 
ценности, сохранения биоразнообра-
зия при рубках в процессе заготовки 
древесины для условий Новгородской 
области нами представлены в практи-
ческих рекомендациях [8].
Одним из наиболее значительных 
факторов, коренным образом влия-
ющих на биоразнообразие и устой-
чивость лесных экосистем, являются 
рубки спелых и перестойных древо-
стоев.
В Новгородских лесах преимуще-
ственно проводятся сплошные рубки, 
как наиболее простые и легко ис-
полнимые. Однако, далеко не всегда 
сплошная рубка является оптималь-
ным решением вопроса. В результа-
те проведения сплошнолесосечных 
рубок исходные лесные экосистемы 
уничтожаются, принципиально меня-
ются микроклиматические условия, 
режим увлажнения, возрастают ветро-
вые нагрузки. Основное правило лесо-
водства в отношении рубок в спелых 
древостоях, сформулированное Г.Ф. 
Морозовым – «Рубка и возобновление 
должны быть синонимами» [4] - ис-
полняется далеко не везде. 
При квалифицированном прове-
дении несплошных рубок на лесные 
экосистемы оказывается значительно 
меньшее воздействие. Местообита-
ния некоторых живых организмов 
хотя и сокращаются, но сохраняют-
ся. При этом расширяется жизненное 
пространство для ряда других живых 
организмов, например, травянистых 
растений, копытных животных, насе-
комых. В конечном счете, проведение 
таких рубок приводит к увеличению 
биоразнообразия [6,7].
Кроме того, сохранение части ис-
ходного древостоя при рубках предот-
вращает подъём уровня грунтовых 
вод (за счёт активного испарения воды 
деревьями) в результате чего не про-
исходит заболачивания лесосек и вы-
мокания созданных на вырубках лес-
ных культур.
Опыт применения «несплошных» 
рубок во вторичных мягколиственных 
лесах показал, что в процессе эксплу-
атации можно получить экономиче-
ский, экологический эффект и обеспе-
чить их перевод в древостои с преоб-
ладанием хвойных, т.е. преобразовать 
их в коренные ельники.
Введение в разрубаемые кулисы 
в процессе рубки в древостоях с пре-
обладанием осины в типах лесорасти-
тельных условий СД2-3 культур дуба 
позволит увеличить площадь дубрав в 
хвойно-широколиственных лесах.
Мягколиственные древостои, как 
правило, занимают наиболее произ-
водительные местообитания вблизи 
транспортных путей и населенных 
пунктов, поэтому закономерно при-
нять в этих древостоях в качестве пре-
обладающих «несплошные рубки».
Таким образом, успешное реше-
ние рассмотренных проблем может 
способствовать обеспечению качества 
биологической жизни и устойчивому 
развитию лесных экосистем.
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